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Given the necessity of a workable knowledge of vocabulary in English, it is inevitable that a
vocabulary test that can measure ‘lexical processing fluency’ be developed. We have developed a
‘Computer-based English Lexical Processing Test Based on the Lexical Decision Task?hereafter
CELP-Lex?.’ Using the list of words taken from the Familiarity List of English Vocabulary, this
test adopts the lexical decision task and measures lexical processing fluency. This paper reports
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W abandon NW alab W absolute NW bandy
W accurate NW beon W audience NW bice
W anticipate NW berk W believe NW blawing
W assault NW bicked W birth NW bosts
W assess NW bolled W bottom NW brying
W attend NW bovers W chapter NW bule
W bind NW burler W cigarette NW caker
W childhood NW burses W client NW cipped
W colleague NW caunt W compare NW coan
W consequence NW chasts W conclude NW coom
W contact NW corch W consent NW crasp
W crucial NW cour W constraint NW dall
W detect NW crail W conversion NW daped
W different NW cran W customer NW dases
W dose NW dats W democratic NW datched
W end NW feans W employ NW dounded
W expect NW freg W encourage NW dure
W expose NW geals W enormous NW farned
W factor NW glawed W established NW gats
W famous NW gover W external NW gides
W generation NW grag W faith NW glaying
W hero NW gree W game NW gues
W hypothesis NW happed W great NW hable
W improvement NW hotted W ground NW hunner
W initial NW hutter W hear NW jopped
W isolated NW jile W human NW marned
W known NW keeds W intellectual NW mure
W lad NW lann W just NW nallow
W lake NW loast W landlord NW nells
W natural NW lounded W lesson NW noiled
W option NW marns W mill NW nort
W overall NW matty W observation NW palked
W paper NW nables W opposite NW pandy
W pretty NW nars W original NW pite
W pursue NW ralt W payment NW plazed
W radical NW routh W pupil NW plick
W request NW seach W reckon NW rost
W rural NW slan W retail NW rubes
W scheme NW spen W score NW rulled
W seem NW spunt W shout NW seans
W sing NW stort W sole NW shile
W snow NW sumped W special NW sice
W suffer NW talf W stable NW spink
W trail NW tarns W substance NW tark
W treaty NW tigs W tell NW tropping
W unusual NW vaked W tension NW vaving
W voice NW werd W ticket NW volder
W vote NW wonk W tough NW voles
W wear NW zears W university NW vone
W widespread NW ziles W writer NW yans
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